





































Nesse projeto,  serão utilizados  quatro  microcontroladores  Atmel  AVR, presentes  na




processamentos   que   exigem   maior   capacidade,   como   fazer   inúmeros   cálculos








Assim,   medindo   a   aceleração   aplicada   sobre   um   corpo   (e   seu   peso),   é   possível
determinar a força aplicada sobre ele [Nussenzveig 2002]. O CI MPU­6050 integra um





microcontroladores   e   o  microprocessador   será   feita  utilizando  um módulo  de   rádio
comunicação que permite ao sistema embarcado se conectar com outros dispositivos
através de uma comunicação sem fio.
Assim,   a   ideia   é   o   desenvolvimento   de   cinco   sistemas   embarcados   que   se
comunicam   entre   si.  Quatro   desses   sistemas   serão   compostos   por   acelerômetros   e
sensores de vibração; os quais serão fixados nos amortecedores do carro, o que permite





Um sistema  para   identificação   de   buracos   em   rodovias   pode   auxiliar   empresas   de
manutenção de estradas a identificar pontos críticos em relação à quantidade, seriedade
e   localização   de   buracos   na   rodovia,   tornando   a  manutenção   dessas   estradas  mais
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